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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DEPOSITO 
MUDHARABAH PADA TAHUN 2013-2015 
 
ABSTRAK 
Deposito Mudharabah adalah simpanan masyarakat yang disimpan 
kepada bank syariah, dapat berupa rupiah atau valuta asing dimana 
penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan jangka waktu yang telah 
ditetapkan dan disepakati antara nasabah dengan pihak bank syariah yang 
menggunakan prinsip syariah (bagi hasil) dengan akad Mudharabah. 
Biasanya deposito Mudharabah memiliki jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan.. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel makroekonomi 
yang meliputi Bagi Hasil 1 bulan, Suku bunga bank konvensional 1 bulan, 
likuiditas (FDR 1 bulan) tahun 2013-2015. Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder berupa deret waktu (time series) bulanan. 
Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dan 
alat analisis yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS) atau 
metode kuadrat terkecil software Eviews7. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Deposito 
Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil 1 bulan dan suku 
bunga bank konvensional 1 bulan . Sedangkan likuiditas (FDR 1 bulan) tidak 
memiliki pengaruh signifikan terhadap Deposito Mudharabah. 
 
 














Mudharabah Deposit is a public savings deposited to a sharia bank, may be 
rupiah or foreign currency where the withdrawal can only be made based on 
the stipulated time period and agreed between the customer and the sharia 
bank using the sharia principle (profit sharing) with the Mudharabah 
contract. Mudharabah deposits usually have a period of 1, 3, 6, and 12 
months .. This study aims to determine the effect of macroeconomic variables, 
including 1 Months Profit, 1 month conventional bank interest rate, liquidity 
(FDR 1 month) year 2013-2015. The type of data used in this study is 
secondary data in the form of time series (time series) monthly. The method 
of analysis in this study using quantitative analysis and analytical tool used is 
Ordinary Least Square (OLS) or smallest method of software quadrat 
Eviews7. 
The result of this research indicates that Mudharabah Deposit variable has 
significant effect on 1 month profit sharing and 1 month conventional bank 
interest rate. While liquidity (FDR 1 month) has no significant effect on 
Mudharabah Deposit. 
 
Keywords: Mudharabah deposits, profit sharing, interest rates, and liquidity 
 
 
 
 
 
 
 
 
